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บทคัดยอ 
 การวิจัยเรื่องทักษะของผูบริหารที่สงผลตอความเปนเลิศของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร  มีวัตถุประสงคเพื่อ1) ศึกษาความเปนเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร       
2) ศึกษาทักษะของผูบริหารของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร 3) ศึกษาความสัมพันธระหวาง
ทักษะของผูบริหารกับความเปนเลิศของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร และ4) ศึกษาทักษะของ
ผูบริหารที่สงผลตอความเปนเลิศของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ครั้งน้ี ไดแก  ครูจากโรงเรียนเอกชนที่เปดสอนในระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 
390 คน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซ่ึงผูวิจัย
สรางขึ้น โดยแบบสอบถามมีคาความเชื่อม่ันเทากับ .90 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพยีรสัน สหสัมพันธพหุคูณและสมการถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคัดเลือกเขา 
 ผลการวิจัย พบวา 
1. ระดับความเปนเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมากเม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวาอยู ในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย คือ ดานการบริหาร
กระบวนการ ดานการมุงเนนนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานการมุงเนนทรัพยากรสวนบุคคล ดานการนําองคกร ดานการ
วัดการวิเคราะหและการจัดการความรู และดานการวางแผนกลยุทธ 
2. ระดับทักษะของผูบริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานครโดยรวมอยูในระดับมากเม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย คือ ดานเทคนิค ดานการ
ประเมินผลและใหรางวัล ดานการติดตอส่ือสาร ดานการศึกษาและการสอน ดานมนุษยสัมพันธ และดานความคิดรวบยอด 
3. ทักษะของผูบริหารมีความสัมพันธ กับความเปนเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาใน
กรุงเทพมหานครในระดับต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
4. ทักษะของผูบริหารสงผลตอความเปนเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานครโดย
ทักษะของผูบริหารทุกดานรวมกันการพยากรณความเปนเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานครได
รอยละ5.80 โดยทักษะของผูบริหารดานการศึกษาและการสอนมีอํานาจการพยากรณสูงสุด รองลงมาไดแก ดานการ
ประเมินผลและใหรางวัล และดานมนุษยสัมพันธตามลําดับ 
สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 መܼ  = .166 (Z4) + .147 (Z5)+ .110 (Z2)+.034(Z1) + .003(Z3) +.002(Z6) 
สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
 ෠ܻ= 2.860 + .248(X5) + .151(X4) + .108(X2) + .037(X1) + .004(X6) + .002(X3) 
 
คําสําคัญ : ทักษะของผูบริหาร  ความเปนเลิศของโรงเรียน 
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Abstact 
 
The purposes of this research are 1) to study the level of the excellence of private general 
education schools in Bangkok; 2) tostudy the levelof the skill of school administrator’s skills of private 
general education schools in Bangkok; 3) to study relationship between the skill of a school administrator 
and the excellence of private general education schools in Bangkok; and to 4)tostudy skill of school 
administrators in fluencing the excellence of private general education schools in Bangkok. The samples 
in this research were 390 teachers from private schools from the pre-school to the senior high 
school level in Bangkok. The instumentsfor datadata collection was a 5 point-rating scale questionnaires. 
The Cronbach’s alpha coefficient showed the value of .90. Data analysis of the data use was mean and 
standard deviation. The tests of hypothesis used Pearson product-moment correlation coefficient, 
multiple correlation andMultiple RegressionAnalysis-Enter Method. 
The research results were as following; (1) The level of the excellence of private general 
education schools in Bangkok as a whole is a high level. When considering each individual aspect, they 
are all at a high level in all aspects of descending by the average as follows; process management, 
students and stakeholders focus, human resource focus, organizational leading, measurement, analysis 
and management of knowledge and strategic planning. (2) The level ofthe skills of school administrators 
at private general education schools in Bangkok as a whole was at a high level. When considering each 
individual aspect, they are all at a high level in all aspects by descending order of the average as 
follow;technical skills, evaluation and reward skills, communication skills, educational and instructional 
skills, relationship skills and conceptual skills. (3) There was a statistically significant and 
positive relationship at a level of .01 between the skills of school administrators and the excellence of 
private general education schools in Bangkok. The two variables had a relationship at a low level. (4) The 
skills for school administrators influencing the excellence of private general education schools in Bangkok. 
All aspect of the skills of school administrator’s skills mutually predicted the excellence general 
education schools in Bangkok with a predictive power of 5.80 percent. The aspect of educational and 
instructional skills had the highest predictive power, followed by evaluation and reward skills and 
relationship skills, respectively. 
 
 Standardized Regression Equation 
 መܼ  = .166 (Z4) + .147 (Z5)+ .110 (Z2)+.034(Z1) + .003(Z3) +.002(Z6) 
 Unstandardized Regression Equation 
෠ܻ= 2.860 + .248(X5) + .151(X4) + .108(X2) + .037(X1) + .004(X6) + .002(X3) 
 
Keywords: Administrator’s Skills, School of Excellence 
 
ภูมิหลัง 
 ปจจุบันโลกกําลังเปล่ียนแปลงไปสู สังคมแหงการเรียนรู  การพัฒนาบุคลากรของชาติใหไดรับความรู 
ความสามารถ มีคุณภาพอยางทั่วถึงและยั่งยืน จึงนับเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดความอยูรอดของประเทศ ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของชาติน้ัน คุณภาพทรัพยากรมนุษย นับเปนหัวใจสําคัญ และการศึกษาน่ันเองที่เปนเครื่องมือในการ
พัฒนาทุกดาน เพราะการศึกษาคือการสรางทุนแหงปญญา  โดยเฉพาะในสมัยน้ีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ  และ
สังคม เปนไปอยางรวดเร็วและตอเน่ือง มีการนําเทคโนโลยี รูปแบบการเรียนรู การใชชีวิต และวัฒนธรรมใหมๆมาสูสังคมไทย 
การศึกษาจึงเปนปจจัยสําคัญในการชวยใหคนมีหลักคิด รูจักใครครวญ เลือกสรร พัฒนาและปรับตัวใหเขากับเหตุการณที่เขา
มาสูชีวิตตลอดเวลาทามกลางความเปล่ียนแปลงของสังคมที่เปนกระแสแหงความเปนโลกาภิวัตน (globalization) เปนสังคมที่
ตองอาศัยองคความรู (knowledge based society) และเศรษฐกิจฐานความรู (knowledge based economy) ซ่ึงมีผลให
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การบริหารจัดการศึกษาไทยตองอยูภายใตเงื่อนไขของการแขงขัน  และความมุงม่ันตามความคาดหวังของสังคม กระบวนการ
บริหารจัดการจึงตองปรับเปล่ียนและพัฒนาใหสอดคลองกับสภาพการณดังกลาว [1] 
 ซูลซ[2] นักเศรษฐศาสตรคนสําคัญไดกลาวไววาในยุคการปฏิรูปการศึกษา  การจัดการศึกษาเอกชนมี
ความสําคัญตอการปฏิรูปการเรียนรูและการสงเสริมสนับสนุนใหเอกชนเขามามีสวนรวมจัดการศึกษา จะทําใหประสิทธิภาพใน
การจัดการศึกษาของรัฐสูงขึ้นเพราะเกิดการแขงขัน บทบาทของภาคเอกชนจึงไมเพียงแตชวยทําใหมีทรัพยากรในการจัด
การศึกษาเพิ่มขึ้น แตยังชวยสงเสริมประสิทธิภาพและความสําเร็จของการจัดการศึกษาใหดียิ่งขึ้น อีกทั้งเอกชนสามารถชวย
แบงเบาภาระของรัฐในการใหบริการทางการศึกษา โรงเรียนเอกชนมีความพรอมและมีศักยภาพในการสนองความตองการของ
ผูปกครองไดเปนอยางด ี
 อยางไรก็ดีการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนก็ยังพบกับปญหา กลาวคือการพัฒนาการศึกษาที่ผานมา
ในดานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา การสงเสริมการมีสวนรวมและการกระจายอํานาจการบริหารและ
การจัดการศึกษา สถานประกอบการและสถาบันตางๆ มีสวนรวมการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น แตยังมีสัดสวนนอยมาก อีกทั้งขาด
แรงจูงใจใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาและระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ [3]  
 การที่โรงเรียนเอกชนจะอยูรอดและมีเสถียรภาพไดน้ันปจจัยที่สําคัญคือคุณภาพและประสิทธิภาพของโรงเรียน 
[4]  สอดคลองกับ บุญชวย สายราม [5]ไดอธิบายวาการจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาจะประสบความสําเร็จหรือไมตัว
แปรที่สําคัญที่สุดก็คือ ผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึงจะตองเรียนรูเพื่อการเปล่ียนแปลงและเปนผูนําที่ดีมีทักษะความเปนผูนํา มี
ปญญา มีความรูความสามารถเปนผูนํายุคใหมที่มีทักษะการบริหารงาน การสรางความสัมพันธระหวางบุคคล มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค มีความสามารถในการแกไขปญหาที่ซับซอน  มองเห็นภาพอนาคต  และสามารถสรางแรงจูงใจใหผูรวมงานทุกคน
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยางสูงสุดสอดคลองกับจันทรานี สงวนนาม[6]  ไดอธิบายวาผูบริหาร
จําเปนจะตองมีทักษะเพื่อนําความรูไปประยุกตใชไดอยางถูกตองเหมาะสมกับสถานการณทักษะในการบริหารจึงถือเปนเรื่องที่
สําคัญในการบริหารสวนสมกิต บุญยะโพธ์ิ [7] ไดอธิบายวา การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ กระบวนการบริหารในการบริหาร
สถานศึกษาใหมีคุณภาพ ซ่ึงตองอาศัยผูบริหารที่มีความรู ความสามารถ มีทักษะรวมถึงธีระ รุญเจริญ[8] ไดกลาววาการจะนํา
สถานศึกษาไปสูความสําเร็จและความกาวหนาไดผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลที่สําคัญของสถานศึกษาที่ตองมีสมรรถนะ
ความรูความสามารถทักษะในการบริหารจึงจะนําไปสูการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ดีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
สอดคลองกับงานวิจัยของเวียเจล[9] พบวาผูบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพจะตองมีทักษะในการปฏิบัติงาน และมี
ความสามารถในการแกปญหาที่ซับซอน ถาผูบริหารโรงเรียนขาดทักษะภาวะผูนําก็จะไมสามารถแกไขปญหาของโรงเรียนได ผูบริหาร
โรงเรียนจึงตองไดรับการสนับสนุนใหไดรับการพัฒนาทักษะ ความรู และประสบการณในการปฏิบัติงานเพื่อเตรยีมความพรอมสําหรับ
การแขงขันในบริบทของโลกยุคใหม 
 โรงเรียนเอกชนจึงตองทบทวนบทบาทและกลยุทธในการดําเนินงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาเอกชนให
สูงขึ้น เพื่อความอยูรอดและความกาวหนา [10] สวนเกรก[11]  ไดกลาววากระบวนทัศนการบริหารที่มุงเนนความเปนเลิศคือ
กรอบแนวคิดแบบใหมวิธีคิดและวิธีการของบุคคลในการบริหารเพื่อใหองคการมีการปรับปรุงซ่ึงสอดคลองกับพันธศักดิ์           
พลาสารัมย[12] ไดกลาววาการเปล่ียนกระบวนทัศนสูความเปนเลิศตองเปล่ียนจากกรอบแนวคิดเดิมไปสูกรอบแนวคิดใหมตอง
เริ่มตนที่ผูบริหารโดยใหมีการปรับปรุงคุณภาพทั่วทั้งองคการและปรับปรุงอยางตอเน่ืองเพื่อยกระดับความสามารถในการ
แขงขันขององคการใหดํารงอยูไดตามสภาพแวดลอมหรือปจจัยที่เปล่ียนแปลงอยางตอเน่ืองสอดคลองกับ สํานักงานเลขาธิการ
คุรุสภา [13] ไดกลาวถึงการบริหารโรงเรียนสูความเปนเลิศวาเปนการบริหารการจัดการศึกษา ที่ผูบริหารโรงเรียนเปนบุคคล
สําคัญที่มีผลตอการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ ดังน้ันผูบริหารจะตองมีหลักการ แนวคิดเทคนิค วิธีการ เพื่อบริหารจัดการศึกษา
ตามภารกิจ การที่ผูบริหารจะสามารถบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจและทรัพยากรใหมีคุณภาพไดน้ัน ผูบริหารจะตองมี
เครื่องมือในการบริหารจัดการ ที่เรียกวา กระบวนการบริหาร 
 กรมวิชาการ[14] ไดใหคําจํากัดความ “ความเปนเลิศของโรงเรียน”หมายถึงการพัฒนาโรงเรียนใหมีมาตรฐาน  
โดยการปรับระบบภายในใหมีความพรอมที่จะพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยอาศัยกระบวนการบริหาร กระบวนการเรียน
การสอน และกระบวนการนิเทศทางการศึกษาเพื่อนําไปสูผลผลิต คือ นักเรียนมีคุณภาพสูง มีคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
หลักสูตร   ซ่ึงทุกกระบวนการของการดําเนินการ ผูบริหารจะเปนบุคคลที่สําคัญที่สุดที่จะทําใหผลงานบรรลุเปาหมายได 
ดังน้ันผูบริหารตองมีความรูความสามารถ และทักษะในการบริหารจัดการโรงเรียนจึงสามารถพัฒนาสูความเปนเลิศได 
 การศึกษาไทยไดมีความพยายามในการสงเสริมสถานศึกษาใหกาวสูความเปนเลิศมาโดยลําดับเชนโครงการหน่ึง
อําเภอหน่ึงโรงเรียนในฝนโรงเรียนดีเดนรางวัลพระราชทานเปนตนโรงเรียนคุณภาพดังกลาวมุงใหเกิดการพัฒนาการจัด
การศึกษาใหมีคุณภาพมีความเปนเลิศและเกิดความเสมอภาคในการใหบริการทางการศึกษาที่เทาเทียมกันและไดมาตรฐาน
[15] โดยความเปนเลิศของโรงเรียนเปนการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนใหไดมาตรฐานตามเกณฑการจัดการศึกษาของระบบ
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สากล โดยนําเกณฑการจัดการศึกษาตามรางวัลคุณภาพแหงชาติประเทศสหรัฐอเมริกา ตอมาประเทศที่พัฒนาแลวทั่วโลกได
นําแนวคิดดังกลาวมาใชเกิดผลสําเร็จ เชน สิงคโปร  ญ่ีปุน ออสเตรเลีย  ฮองกง  เปนตน ไทยไดนํามาปรับใชในการศึกษา
เชนเดียวกันเรียกวา เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติประเทศไทย (Thailand Quality Award: TQA) โดยสํานักงานรางวัล
คุณภาพแหงชาติ ภายใตการบริหารจัดการของสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติเปนหนวยงานหลักในการประสานความรวมมือ
เผยแพรสนับสนุนและผลักดันใหองคกรตางๆ ทั้งภาคผลผลิตการบริหารและทางดานการศึกษานําเกณฑรางวัลคุณภาพ
แหงชาติประเทศไทย (TQA) ไปพัฒนาศักยภาพระบบการบริหารจัดการใหสูความเปนเลิศตอไป [16]    
 จากความสําคัญดังกลาวขางตนจะเห็นวาในการจัดการศึกษาในยุคแหงการเปล่ียนแปลงจําเปนตองบริหารแบบ
มุงเนนความเปนเลิศ เพื่อเปนกําลังสําคัญในการขับเคล่ือนการศึกษาไทยใหทัดเทียมกับอารยะประเทศ  ซ่ึงผูบริหาร
สถานศึกษาเปนกุญแจหลักที่สําคัญตองเปนผูขับเคล่ือนและมีบทบาทหนาที่สําคัญ ใชความรูความสามารถและทักษะในการ
บริหารสถานศึกษา ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาทักษะของผูบริหารที่สงผลตอความเปนเลิศของโรงเรียนเอกชน ประเภท
สามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร  เพื่อนําผลการวิจัยมาเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขและพัฒนาอยางตอเน่ืองในการ
บริหารงานอยางมีคุณภาพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในโรงเรียนเอกชน ใหมีการบริหารสูความเปนเลิศตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความเปนเลิศของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาทักษะของผูบริหารของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา  ในกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางทักษะของผูบริหารกับความเปนเลิศของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ
ศึกษา ในกรุงเทพมหานคร 
4. เพื่อศึกษาทักษะของผูบริหารที่สงผลตอความเปนเลิศของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ใน
กรุงเทพมหานคร 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแกครูของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาที่เปดสอนในระดับปฐมวัยถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา2559 ผูวิจัยไดใชเกณฑจํานวนตัวแปรที่ศึกษาของลินดแมน 
เมเรนดา และ โกลด [17] ที่เสนอแนะในการกําหนดอัตราสวนของจํานวนหนวยตัวอยางตอจํานวนตัวแปรที่ขั้นต่ํา 20:1 ดังน้ัน
เพื่อใหเกิดความเหมาะสมผูวิจัยไดดําเนินการเลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random 
Sampling) ที่ใชจํานวนโรงเรียน และจํานวนครู เปนหนวยในการสุม (Strata) และนําไปเทียบสัดสวน หลังจากน้ันทําการสุม
อยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลาก เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอรท (Likert) โดยผานขั้นตอนการวิเคราะหความเที่ยงตรง
ของเน้ือหาจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน และคาดัชนีความสอดคลองระหวาง .60-1.00 ซ่ึงมีคาความเชื่อม่ันของความเปน
เลิศของโรงเรียนเอกชน เทากับ.956  คาความเชื่อม่ันของทักษะของผูบริหาร เทากับ .843 และคาความเชื่อม่ันโดยรวม 
เทากับ .900 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความเปนเลิศของโรงเรียนเอกชนและทักษะของผูบริหารโรงเรียนเอกชนทําการ
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติวิเคราะหคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห
ความสัมพันธระหวางทักษะของผูบริหารกับความเปนเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร โดยใช
การวิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)และ
วิเคราะหทักษะของผูบริหารที่สงผลตอความเปนเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร โดยการ
วิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคัดเลือกเขา(Multiple RegressionAnalysis- Enter Method) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยสรุปผลได ดังน้ี 
1. ระดับความเปนเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมากเม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวาอยู ในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย คือ ดานการบริหาร
กระบวนการดานการมุงเนนนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียดานการมุงเนนทรัพยากรสวนบุคคลดานการนําองคกรดานการวัด
การวิเคราะหและการจัดการความรู และดานการวางแผนกลยุทธ 
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2. ระดับทักษะของผูบริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานครโดยรวมอยูในระดับมากเม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย คือ ดานเทคนิค ดานการ
ประเมินผลและใหรางวัล ดานการติดตอส่ือสาร ดานการศึกษาและการสอน ดานมนุษยสัมพันธ และดานความคิดรวบยอด 
3. ทักษะของผูบริหารมีความสัมพันธกับความเปนเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ในระดับต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
4. ทักษะของผูบริหารสงผลตอความเปนเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานครโดยทักษะ
ของผูบริหารทุกดานรวมกันการพยากรณความเปนเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานครไดรอยละ
5.80 โดยทักษะของผูบริหารดานการศึกษาและการสอนมีอํานาจการพยากรณสูงสุด รองลงมาไดแก ดานการประเมินผลและ
ใหรางวัลและดานมนุษยสัมพันธตามลําดับ 
ผลการวิจัยสามารถเขียนเปนสมการได ดังน้ี 
สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
           መܼ  = .166 (Z4) + .147 (Z5)+ .110 (Z2)+.034(Z1) + .003(Z3) +.002(Z6) 
สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
 ෠ܻ= 2.860 + .248(X5) + .151(X4) + .108(X2) + .037(X1) + .004(X6) + .002(X3) 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลสามารถอภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี 
1. ระดับความเปนเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมากเม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวาอยู ในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย คือ ดานการบริหาร
กระบวนการ ดานการมุงเนนนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานการมุงเนนทรัพยากรสวนบุคคล ดานการนําองคกร ดานการ
วัดการวิเคราะหและการจัดการความรู และดานการวางแผนกลยุทธที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะระดับความเปนเลิศ แสดงถึง
ระดับความสําเร็จ หรือประสิทธิผลของการดําเนินงานที่มีคุณภาพ ผูบริหารโรงเรียนจึงพัฒนาโรงเรียนใหมีมาตรฐาน โดยการ
ปรับระบบภายในใหมีความพรอมที่จะพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยอาศัยกระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน 
และกระบวนการนิเทศทางการศึกษาเพื่อนําไปสูผลผลิต คือ นักเรียนมีคุณภาพสูงรวมทั้งสงเสริมใหครูเปนบุคคลแหงการ
เรียนรู สนับสนุนสถานศึกษาเปนองคการแหงการเรียนรูและเปนสถานศึกษาที่มีการจัดการความรูและแลกเปล่ียนเรียนรู
รวมกัน เพื่อใหการปฏิบัติงานดําเนินไปสูผลสําเร็จอยางดีเลิศ โดยเนนการปฏิบัติที่เปนเลิศอันเปนวิธีทํางานที่เกิดผลงานใน
ลักษณะที่นาภูมิใจ มีความโดดเดน เปนที่พึงพอใจและยอมรับของผูที่เก่ียวของ สามารถเปนแบบอยางที่ดีและดํารงคุณภาพไว
ไดอยางยั่งยืนสอดคลองกับงานวิจัยของเกรียงไกร ยิ่งยง [18]ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผูนําแบบผูรับใชของผูบริหารที่สงผลตอ
ความเปนเลิศของโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวาความเปนเลิศของโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมาโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
2. ระดับทักษะของผูบริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานครโดยรวมอยูในระดับมากเม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย คือ ดานเทคนิค ดานการ
ประเมินผลและใหรางวัล ดานการติดตอส่ือสาร ดานการศึกษาและการสอน ดานมนุษยสัมพันธ และดานความคิดรวบยอดที่
เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลสําคัญที่มีผลตอการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ ดังน้ัน ผูบริหารจะตองมี
หลักการ แนวคิด เทคนิค วิธีการ เพื่อบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจ ตลอดจนปรับทักษะของตนเองเพื่อใชทรัพยากรการ
บริหารใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเลิศของโรงเรียน และสามารถนําพาโรงเรียนกาวไป
ขางหนาเหนือคูแขงขันรายอ่ืนๆ ซ่ึงทักษะของผูบริหารสถานศึกษามีความสําคัญและจําเปนอยางมากตอผูบริหารทุกระดับและ
ทุกองคการ  เพราะการที่จะบริหารโรงเรียนใหประสบผลสําเร็จตามที่มุงหวังไวน้ัน  จําเปนตองอาศัยทักษะในดานตางๆ 
ตลอดจนการจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาจะประสบความสําเร็จหรือไมตัวแปรที่สําคัญที่สุดก็คือ ผูบริหารสถานศึกษา 
ซ่ึงจะตองเรียนรูเพื่อการเปล่ียนแปลงและเปนผูนําที่ดี  มีทักษะความเปนผูนํา มีปญญา มีความรูความสามารถ[5] สอดคลอง
กับงานวิจัยของดํารง รอดสิน[19] ไดศึกษาวิจัยเรื่องทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนศึกษา
สงเคราะหกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผลการวิจัยพบวา ระดับทักษะการบริหารของ
ผูบริหารในโรงเรียนศึกษาสงเคราะหกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 อยูในระดับมากเชนเดียวกับงานวิจัยของพิสมัย สิมสีพิมพ[20]ได
ศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีผลการวิจัยพบวาทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมากทั้งโดยรวม
และรายดาน 
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3. ทักษะของผูบริหารมีความสัมพันธกับความเปนเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
ในระดับต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะทักษะทางการบริหารของผูบริหารมีความสําคัญ
อยางยิ่งในการบริหารสถานศึกษาใหประสบผลสําเร็จ โดยเฉพาะทักษะดานการศึกษาและการสอน  ผูบริหารสถานศึกษา
สามารถเปนแบบอยางและแนะนําแกครูไดอยางมีคุณภาพ  รวมทั้งนิเทศหรือสอนงานแกครูดานการสอนเพื่อใหทันตอ
ความกาวหนาและการเปล่ียนแปลงของวิทยาการสมัยใหม  อีกทั้งผูบริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผูนําสูงคือกุญแจสําคัญของการ
ปฏิรูปการศึกษาที่ยั่งยืนผูบริหารจะตองเปนผูนํายุคใหมที่มีทักษะการบริหารงาน เปนผูนําทีมแหงการเรียนรู มีความรู
ความสามารถและมีความเปนมืออาชีพ สามารถบริหารงานใหเกิดประสิทธิผลทั่วทั้งองคกร ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลที่
สําคัญของสถานศึกษาและเปนผูนําวิชาชีพที่ตองมีสมรรถนะความรูความสามารถทักษะในการบริหารและคุณธรรมจริยธรรม
จึงจะนําไปสูการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ดีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ [8] สอดคลองกับงานวิจัยของกัลยกร หอมเพชร 
[21] ไดศึกษาวิจัยเรื่องทักษะการบริหารกับผลการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนผูนําการเปล่ียนแปลง ผลวิจัยพบวาทักษะ
การบริหารมีความสัมพันธกับผลการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนผูนําการเปล่ียนแปลงโดยภาพรวมและรายดาน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01และงานวิจัยของพิสมัย สิมสีพิมพ [20]ไดศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางทักษะการบริหาร
โรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีผลวิจัยพบวา
ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการและเปนความสัมพันธใน
ระดับปานกลางถึงสูงมาก 
4. ทักษะของผูบริหารสงผลตอความเปนเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานครอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยทักษะของผูบริหารทุกดานรวมกันพยากรณความเปนเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ
ศึกษา ในกรุงเทพมหานครได รอยละ 5.80 โดยทักษะของผูบริหารดานการศึกษาและการสอนมีอํานาจการพยากรณสูงสุด 
รองลงมา ไดแก ดานการประเมินผลและใหรางวัลและดานมนุษยสัมพันธตามลําดับที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะยุคโลกาภิวัตนมี
การเปล่ียนแปลงเปนไปอยางรวดเร็วการบริหารจัดการในทุกวิชาชีพจําเปนตองปรับตัวอยางมากจึงจะนําไปสูความสําเร็จและ
ความกาวหนาซ่ึงผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลที่สําคัญของสถานศึกษาที่ตองมีสมรรถนะทักษะในการบริหารเพื่อนําไปสูการ
บริหารจัดการสถานศึกษาที่ดีมีประสิทธิผล บุคลากรในโรงเรียนเปนองคประกอบสําคัญในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพได 
กระบวนการบริหารสถานศึกษาใหมีคุณภาพตองอาศัยผูบริหารที่มีความรู ความสามารถ มีทักษะ การบริหารจัดการศึกษา 
ผูบริหารโรงเรียนเปนบุคคลสําคัญ ที่มีผลตอการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ [7]สอดคลองกับงานวิจัยของดํารง รอดสิน [19]ได
ศึกษาวิจัยเรื่องทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนศึกษาสงเคราะหกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 สังกัด
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พบวาทักษะการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห 
กลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษโดยเฉพาะดานการศึกษาและการสอนนับวาเปนทักษะของ
ผูบริหารสําคัญสงผลตอความเปนเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะ
ผูบริหารมีความสามารถในการเปนผูนําทางการศึกษาทางดานการเรียนการสอน มีทักษะในดานการสอน การใหคําปร ึกษา 
การใชหลักสูตร  การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน การนิเทศ การนําแหลงวิทยาการมาใชในการพัฒนาส่ือและ
เทคโนโลยีการเรียนการสอนเพื่อเกิดประโยชนสูงสุดแกนักเรียนสอดคลองกับจันทรานี สงวนนาม [6] ไดสรุปวาทักษะทางการ
ศึกษาและการสอนน้ันเปนทักษะที่จําเปนอยางยิ่งสําหรับผูบริหารสถานศึกษาถาผูบริหารสถานศึกษาไมเขาใจการศึกษาก็
ยอมจะบริหารงานใหมีประสิทธิผลไดยากซ่ึงสถานศึกษาหรือโรงเรียนเปนองคการทางการศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะและมีความ
แตกตางจากองคการประเภทอ่ืน นอกจากน้ีผูบริหารจําเปนจะตองเปนผูนําทางการสอน (Instructional Leader) ผูบริหารที่มี
ประสิทธิภาพในการบริหารโรงเรียนใหบรรลุเปาหมายจะตองมีทักษะทางการศึกษาและการสอนเปนอยางดีเชนเดียวกับ        
สุฑาทิพย รุทธิฤทธ์ิ [22] ไดสรุปวาทักษะทางการศึกษาและการสอนเปนทักษะที่จําเปนสําหรับผูบริหารสถานศึกษาในฐานะ
ผูนําทางการศึกษาซ่ึงจะตองมีความเขาใจในเรื่องการจัดการเรียนการสอนหรือการบริหารงานวิชาการสามารถที่จะให
ขอเสนอแนะแกครูและบุคลากรในโรงเรียนไดพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพและเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียนและยัง
สอดคลองกับสายทองโพธ์ินํ้าเที่ยง [23] ไดสรุปวาทักษะทางการศึกษาและการสอนเปนความรูและความสามารถของผูบริหาร
สถานศึกษาในการเปนผูนําทางการศึกษาเปนผูมีภูมิความรูและเปนนักวิชาการที่ดีในการใชความรูความเขาใจเก่ียวกับการเรียน
และการสอนถายทอดเสนอแนะแกบุคลากรในโรงเรียนใหเกิดความรูความเขาใจในการเรียนการสอนเพื่อเกิดประโยชนสูงสุด
แกนักเรียนสงเสริมใหครูมีความกาวหนาทางวิชาการมีการติดตามกระบวนการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาอยางใกลชิดและ
สามารถใชขอมูลยอนกลับกับคณะครูไดเหมาะสม 
รวมถึงดานการประเมินผลและใหรางวัลนับวาเปนทักษะของผูบริหารสําคัญสงผลตอความเปนเลิศของโรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารมีความสามารถในกระบวนการตรวจสอบ
สมรรถภาพการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคที่กําหนดไววาเกิดขึ้นจริงหรือไม  มีประสิทธิภาพ
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มากนอยเพียงใด เปนการบริหารงานชวยใหผูบริหารทราบถึงจุดเดน จุดดอย ระดับขีดความสามารถและศักยภาพของพนักงาน
ผูปฏิบัติแตละคนดวย สอดคลองกับสมเดช สีแสง [24]ไดสรุปวา การประเมินผลเปน การสรุปผลอยางเปนระบบตอผลลัพธที่
เกิดจากโครงการ ทั้งทางตรงและทางออม ทั้งที่ตั้งใจและไมตั้งใจ โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคที่กําหนดไววาเกิดขึ้นจริง
หรือไม มีประโยชนหรือไมมีประโยชนมีการเปล่ียนแปลงอะไรบางและมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดและยังสอดคลองกับทวี 
วงศสุวรรณ [25]ไดสรุปวาทักษะดานการประเมินและใหรางวัลเปนการแสดงออกถึงความสามารถหรือความชํานาญของ
ผูบริหารโรงเรียนในกระบวนการตรวจสอบสมรรถภาพการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคและ
เกณฑที่ตั้งไววา มีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด 
อีกทั้งดานมนุษยสัมพันธนับวาเปนทักษะของผูบริหารสําคัญสงผลตอความเปนเลิศของโรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารมีความยืดหยุนเขาใจในความแตกตางระหวางพฤติกรรม
และวัฒนธรรมมีมนุษยสัมพันธอัธยาศัยที่ดีกับผูรวมงานทุกระดับสามารถทํางานรวมกับคนไดทุกประเภทมีความเปนกันเอง
ทํางานแบบครอบครัวและเพื่อนรวมงานเปดใจกวางมุมมองโลกทัศนใหมๆรับฟงความคิดเห็นที่แตกตางและนํามาบูรณาการ
อยางสรางสรรครวมทั้งสรางกิจกรรมเพือ่เชื่อมความสัมพันธที่ดีกับชุมชนอยางตอเน่ืองใหความรวมมือและบริการชุมชนในทุกๆ
เรื่องสอดคลองกับนพพงษ บุญจิตราดุล [26]ไดสรุปวาทักษะดานมนุษยในการบริหารโรงเรียนไมวาจะเปนการบริหารทางใด
รวมทั้งการจัดการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนผูบริหารจําเปนตองมีทักษะดานมนุษยสัมพันธเปนอยางดีเพราะวาผูบริหาร
ทํางานสัมพันธกับบุคคลหลายประเภทซ่ึงมีความแตกตางกันทางดานขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมสังคมส่ิงแวดลอมเศรษฐกิจ
ทัศนคติและคานิยมเชนเดียวกับสุฑาทิพย รุทธิฤทธ์ิ [21] ไดสรุปวาทักษะทางมนุษยสัมพันธเปนทักษะที่จําเปนสําหรับผูบริหาร
จะตองทํางานรวมกับคน ดังน้ัน ผูบริหารจะตองเปนผูเขาใจมนุษยมีมนุษยสัมพันธดีจึงจะทําใหการปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงไป
ดวยดี 
 
ขอเสนอแนะการวิจัย 
 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใชและขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ดังน้ี 
 
 ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช 
1. จากขอคนพบงานวิจัยความเปนเลิศของโรงเรียนดานการนําองคกรในขอผูบริหารกํากับดูแลใหครู บุคลากร และ
นักเรียนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และหลักจริยธรรมมีคาเฉล่ียสูงสุด ดังน้ันผูบริหารโรงเรียนควรกํากับดูแลใหครู 
บุคลากร และนักเรียนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบรวมถึงมีการวัดและประเมินผลการประพฤติตน ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และ
หลักจริยธรรมครู 
2. จากขอคนพบงานวิจัยความเปนเลิศของโรงเรียนดานการบริหารกระบวนการในขอโรงเรียนมีการติดตาม ควบคุม 
การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดและผลการดําเนินงานที่สําคัญ เพื่อบรรลุผลในภาพรวมมีคาเฉล่ียสูงสุด ดังน้ันโรงเรียนควรมีการ
ติดตามตัวชี้วัดและผลการดําเนินงาน ตลอดจนกํากับการปฏิบัติงานเปนระยะ เพื่อใหผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียม่ันใจวา
ระบบโดยรวมของแผนปฏิบัติการเสริมสรางโรงเรียนใหไปในทางเดียวกัน 
3. จากขอคนพบงานวิจัยความเปนเลิศของโรงเรียนดานการวางแผนกลยุทธในขอโรงเรียนมีวิธีการรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยที่สําคัญทั้งภายในและภายนอกมาประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธของโรงเรียนมีคาเฉล่ียสูงสุด 
ดังน้ัน โรงเรียนควรวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยที่สําคัญทั้งภายในและภายนอกรวมถึงระบุขั้นตอนที่สําคัญของกระบวนการ
จัดทํากลยุทธ 
4. จากขอคนพบงานวิจัยความเปนเลิศของโรงเรียนดานการมุงเนนนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียในขอโรงเรียนมี
การคนหาปจจัยความพึงพอใจและความผูกพันของนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย และนํามาใชประโยชนในการพัฒนา
สถานศึกษามีคาเฉล่ียสูงสุดดังน้ันโรงเรียนควรรับฟงเสียงของนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อคนหาปจจัยความพึงพอใจ 
รวมถึงขอเสนอแนะจากนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย มาเปนแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา 
5. จากขอคนพบงานวิจัยความเปนเลิศของโรงเรียนดานการมุงเนนทรัพยากรสวนบุคคลในขอโรงเรียนมีระบบการ
ใหรางวัล การยกยองชมเชย ครูที่มีผลงานดี เพื่อสรางแรงจูงใจในการทํางานมีคาเฉล่ียสูงสุด  ดังน้ันโรงเรียนควรมีการ
เสริมสรางขวัญและกําลังใจเพื่อใหบุคลากรมีความกระตือรือรนในการทํางาน โดยการใหรางวัลกับครูที่ปฏิบัติดี 
6. จากขอคนพบงานวิจัยความเปนเลิศของโรงเรียนดานการวัดการวิเคราะหและการจัดการความรู ในขอโรงเรียนมี
เทคโนโลยีสารสนเทศพรอมใชงานเพื่อใหครูและบุคลากร ผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย และพันธมิตร ไดใชประโยชนตามที่
ตองการมีคาเฉล่ียสูงสุด ดังน้ัน โรงเรียนควรมีวิธีการในการจัดการสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศและความรูขององคกร ทั้ง
ดานการจัดการขอมูลสารสนเทศ และการจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู 
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7. จากขอคนพบงานวิจัย ทักษะของผูบริหารโรงเรียนดานเทคนิคในขอผูบริหารมีความรูความสามารถในการ
เลือกใชเครื่องมืออุปกรณเพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมีคาเฉล่ียสูงสุดดังน้ันผูบริหารควร
เลือกใชเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติงาน มีแนวทางในการพัฒนาหรือคนหาความสรางสรรคใหมๆ แปลกๆ เพื่อจะไดนํามาใช
ใหเกิดประโยชน 
8. จากขอคนพบงานวิจัย ทักษะของผูบริหารโรงเรียนดานมนุษยสัมพันธในขอผูบริหารมีความรูความสามารถในการ
พูดโนมนาวหรือจูงใจบุคคลภายนอกใหมีสวนรวมในการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนมีคาเฉล่ียสูงสุด ดังน้ัน ผูบริหารควร
เรียนรูศิลปะในการเขากับคนตลอดจนเทคนิคการครองใจคนเพื่อจะทําใหทุกคนในองคกรใหความรวมมือชวยกันปฏิบัติงานให
เกิดผลดีตอองคกรใหมากที่สุด 
9. จากขอคนพบงานวิจัย ทักษะของผูบริหารโรงเรียนดานความคิดรวบยอดในขอผูบริหารมีความรูความสามารถใน
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของโรงเรียน  เพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพมีคาเฉล่ีย
สูงสุด ดังน้ัน ผูบริหารควรมีความสามารถในการมองภาพรวมขององคการ วิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของโรงเรียน สามารถ
วิเคราะหปญหาและเลือกตัดสินใจไดอยางเหมาะสม  ความสามารถในการใชวิธีใหมๆในการแกปญหา 
10. จากขอคนพบงานวิจัย ทักษะของผูบริหารโรงเรียนดานการศึกษาและการสอนในขอผูบริหารมีความรู
ความสามารถในการแนะนําและใหความรูแกครูเก่ียวกับวิธีการวัดผลการประเมินผลการเรียนการสอนใหถูกตองตามระเบียบมี
คาเฉล่ียสูงสุด ดังน้ัน ผูบริหารควรมีทักษะในดานการสอน  การใหคําปรึกษา  การใชหลักสูตร  การนิเทศ การนําแหลง
วิทยาการมาใช ในการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีการเรียนการสอนเพื่อเกิดประโยชนสูงสุด 
11. จากขอคนพบงานวิจัย ทักษะของผูบริหารโรงเรียนดานการประเมินผลและใหรางวัลในขอผูบริหารมีความรู
ความสามารถในการประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษาเพื่อใชในการจัดสวัสดิการและส่ิงอํานวยความสะดวกใหแก
บุคลากรในโรงเรียนไดอยางเหมาะสมมีคาเฉล่ียสูงสุด ดังน้ัน ผูบริหารควรตรวจสอบสมรรถภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคที่กําหนดไววามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด เพื่อใชเปนแนวทางในการเล่ือนขั้นเล่ือน
ตําแหนง และการชมเชย 
12. จากขอคนพบงานวิจัย ทักษะของผูบริหารโรงเรียนดานการส่ือสารในขอผูบริหารมีความรูความสามารถใน
ประชาสัมพันธกิจกรรมของสถานศึกษาสูชุมชนและองคกรภายนอกโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมมีคาเฉล่ียสูงสุด ดังน้ัน 
ผูบริหารควรแลกเปล่ียนขาวสาร ขอมูล ทัศนคติ เพื่อสรางความเขาใจอันดี และนํามาซ่ึงการปฏิบัติของบุคลากรที่เก่ียวของ
ตลอดจนมีทักษะดานการส่ือสารชัดเจน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับบุคคลอ่ืน 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในคร้ังตอไป 
1. ควรศึกษาทักษะของผูบริหารที่สงผลตอความเปนเลิศของโรงเรียนจากกลุมตัวอยางในระดับอ่ืนๆ และเขตพื้นที่
การศึกษาอ่ืนๆเพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโอกาสตอไป 
2. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆที่สงผลตอความเปนเลิศของโรงเรียน เชน ภาวะผูนํา บรรยากาศโรงเรียน เปนตน  
3. ควรทําวิจัยในรูปแบบตางๆ เชน กรณีศึกษา วิจัยเชิงคุณภาพ เปนตน 
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